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 ي اقياوًسيي پىج لايٍسازي عددي وگرٌ اكمه در يك حًضٍشبيٍ
 1عبآسرم ، عيذعلي1 امجز رؽيذي اثزاّين حصبري،2 هحوّذتقي سهبًيبى،*1حغيي فزجبهي
 
 داًؾگبُ تزثيت هذرط ،داًؾنذُ علَم دريبيي ،گزٍُ فيشيل دريب. 1
 ي َّاؽٌبعي ٍ علَم جَّدضٍّؾنذُ. 2
 
 چکيدٌ
اموي ثب  ثبؽذ. در ايي تحقيق تئَريثيٌي جزيبًبت اقيبًَعي رٍػ عذدي هيّبي هعوَل ثزاي ثزرعي ٍ ديؼاس رٍػ
ي قبئن عيگوب در يل  اعتفبدُ اس يل هذل عذدي هجتٌي ثز هعبدلات هقذم در دعتگبُ هختصبت مزٍي سهيي ثب آرايِ
ي هَرد هطبلعِ در ايي تحقيق هَقعيت جغزافيبيي عبسي ؽذ.هَقعيت حَضِي اقيبًَعي ؽجيِي فزضي دٌج لايِحَضِ
زاي حل عذدي هعبدلات هذل .ثهتز اعت 021دُ ٍ هيبًگيي عوق آى حَضِ هذمَر داراي مف تزاس ثَ. ثبؽذخليج فبرط هي
ي هذمَر هَرد ثزرعي قـزار گـزفت ٍ در ايي تحقيق، هبرديچ اموـي در حَضِ. اس رٍػ تفبضل هتـٌبّي اعتفبدُ گـزديذ
 خَاًي دارد.دعت آهذُ ثب هفبّين ًظزي هطزح ؽذُ هبرديچ اموـي ّنًتـبيج ثِ
 
 . ي اقيبًَعيعذدي، ًگزُ اموي، حَضة دٌج لايِ ؽجيِ عبسي: كليدي ياژگان
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 مقدمٍ. 1
جزهي اس آة، ديَعتِ ثِ خبطز لختي آى ثـِ حزمـت 
اگز ايي جـزم در فاـب ثـَد، طجـق قـبًَى دٍّم .آيذهيدر 
اهّـب ثخـبطز .مـزد ًيَتي در هغـيز هغـتقين حزمـت هـي 
تنبًـِ ثـبد .چزخؼ سهيي حزمت آى مبهلاً هتفبٍت اعت
ثَعيلِ تٌؼ عطحي اس جَ ثِ هحيط اقيبًَعـي هٌتقـل 
طجق ًظزيِ اموي در حبلت ملي، جْت جزيبًبت .ؽَدهي
عوت راعت ثبدعـَي  درجِ ثِ 54عطحي ًبؽي اس ثبد، 
درجِ ثِ عوت چخ ثبدعـَي  54ي ؽوبلي ٍ مزُدر ًين
ؽـنل ايي هذل اموـي ثـ  ِ. ثبؽذي جٌَثي هيمزُدر ًين
ًْبيـت اعـت در آل ثب ًوَدار چگبلي ثبثت ٍ عوق ثيايذُ
ؽنل ًوبيي عزعت ايي جزيبًـبت مـبّؼ ٍ سيز عطح ثِ
 )..3002,.la tesiweL(مٌذؽبى ًيش تغييز هيجْت
تـزيي جزيبًـبت در هحـيط اقيبًَعـي، يني اس هْن   
ثبؽذ، مِ ايـي جزيبًـبت در هغـيز  هي 1راًذُجزيبًبت ثبد
عَي ايي جزيبًبت ثـب ثبدعـَي  گزدًذ ثلنِثبدايجبد ًوي
در  مـِ ايـي هَضـَعبٍليي ثـبر ). 1ؽـنل (عبسًذ هي ساٍيِ
اموٌـذر . هطـزح ؽـذ  2تَعط ًبًغـي  8981ل عب حذٍد
ي چـزخؼ جزيبًـبت ثبدراًـذُ طـَر موّ  ـِث  ـ 2091عبل 
ؽذُ ثـَد، در ثبد مِ تَعط ًبًغي هطزح  عَيًغجت ثِ 
ثِ ؽنل تحليلي  3يل هحيط اقيبًَعي در ؽزايط آرهبًي
). هـَقعي مـِ جوـلات 3891 ,.la te dnoPحـل ًوـَد( 
چٌـيي غيزخطي ٍ اصطنبمي را در هعبدلات حزمت ٍ ّن
ؽنل ٍاقعي مف ِدريب ٍ خـط عـبحلي را در ًظـز گزفتـِ 
ّـب تَاى ايي هعبدلات را ثزاي جزيبًبت اقيبًَطد، ًويؽَ
ّـبي عـذدي ثِ ؽنل تحليلي حل ًوَد ثٌبثزايي اس هذل
مٌٌـذ(عظيويبى، ا. ثزاي حل ايي هعـبدلات اعـتفبدُ هـي 
 ). 5991 ,.la te nosrednA؛2831ر.
 
 
                                                           
 tnerruc evird  dniW .1
 nesnaN .2
 laedI .3
 
 . هبرديچ اموي1ؽنل
 
اعتفبدُ اس رٍػ ثب  0002دراگَ ٍ ّونبراى در عبل 
عذدي تفبضل هتٌبّي ثِ ثزرعـي جزيبًـبت ثبدراًـذُ در 
ي قـبئن عـيگوب چـبرچَح هختصـبت دمـبرتي ثـب آرايـِ
اًذ. مِ ايي هذل تَاًبيي ثزرعي هبرديچ اموـي را دزداختِ
ثِ ثزرعي  4002). الغتز در عبل 3891 ,sivaDًيش دارد(
 -اثز چزخؼ سهيي ثز رٍي فزايٌذّبي فصل هؾتزك َّا
ّـبي ًتـبيج اموـي  را در اًذ ٍ ثعاي جٌجِيب دزداختِدر
). 4002 ,riatsalAاًـذ( دريـبي ؽـوبل را ثزرعـي ًوـَد ُ
ؽنل ّبي اقيبًَعي را ثِچزخؼ 5002ّيگذى در عبل 
ّبي سهبًي اس رٍػ عبسي مزد مِ ثزاي گبمچٌذلايِ هذل
 ). 5002 ,nodgiHدٍگبهي اعتفبدُ ًوَد(
ثـب اعـتفبدُ اس  6731ثخؾبيي ٍ سهبًيبى در عـبل       
يل ؽجيِ عبسي عـذدي عـِ ثعـذي جزيبًـبت ًبؽـي اس 
راًؼ ثبد را در يل حَضِ دٍ لايِ فزضي هـَرد ثزرعـي 
رؽيذي ٍ ّونـبراى در . )6731(ثخؾبيي، قزار دادُ اعت
جزيبًبت ًبؽي اس مؾٌذ ٍ اختلاف چگبلي را  5831عبل 
در يل حَضِ 4تفبضل هتٌبّيثب اعتفبدُ اس رٍػ عذدي 
 ).4831عبسي مزدًذ(سهبًيبى، اقيبًَعي دٍ لايِ را ؽجيِ
 
در ايي تحقيق اثز چزخؼ سهيي جزيبًبت ًبؽـي       
لايـِ هـَرد ثزرعـي ي اقيبًَعي دٌجاس ثبد در يل حَضِ
عبسي درعتي ًگزُ اموـي قزار گزفت. يعٌي در ايي ؽجيِ
ؽنل ًظزي در هَرد جزيبًبت ثبدراًذُ هطزح ؽـذُ مِ ثِ
لايِ اقيبًَعي ثزرعي ؽـذ. ايـي اعت را در يل هذل دٌج
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عبسي در هزحلِ عوليـبتي مـزدى قبثليـت دـذيزػ ؽجيِ
 ؽزايط ٍاقعي ّز هحيط اقيبًَعي را خَاّذ داؽت.
-ي اقيـبًَعي ثِي دٌج لايِدليل اعتفبدُ اس حَضِ
ي تـل يـب دٍ لايـ  ِ يخبطز ايي اعت مِ در يل حَضـ  ِ
اًتؾـبر ّـبيي هبًٌـذ تَاى ثِ خَثي دذيـذ ُاقيبًَعي ًوي
را ثِ دليل تعذاد  ي اموييب ًگزُ 2اهَاج داخلي،  1دٍگبًِ
ي دـٌج ّب ًؾبى داد، ثِ ايي دليل اس يل حَضـ  ِمن لايِ
 ).4831(سهبًيبى، مٌيني اقيبًَعي اعتفبدُ هيلايِ
 
 َا ريش ي مًاد. 2
ّب اس رٍػ هعبدلات ٍ گغغتِ عبسي آىثزاي حل عذدي 
ثـزاي ّوـيي . عذدي تفبضل هتٌبّي اعتفبدُ ؽذُ اعت
ًٍذرٍف  -ٍارُ لنظطزحهٌظَر ثزاي جولات فزارفتي اس 
-طزح ٍارُ دٍفَرتٍ ثزاي جولات اًتؾبري اس  3دٍگبهي
). 0891 ,.la te ,renitlaH(اعـتفبدُ ؽـذُ اعـت  4فزاًنل
 Cآرامـبٍاي ي ؽجــن  ِ ثـِ ؽـنل  ثٌـذي هحـيط ؽجـنِ
در ايـي  ).0002 ,.la te ,ahtnaK( ثبؽـذ هي5تعذيل يبفتِ
 2 در ًق ــبم هؾــخه ؽــذُ در ؽ ـــنل  vٍ  uؽــجنِ 
، ، T، sّـبي فزاعٌج گزدًذ، در هحلهحبعجِ هي
ثيٌـي يـب هحبعـجِ ديؼ 2هطبثق ؽنل rٍ ، p،pb
 .)5002 ,nodgiH(ؽًَذهي
هعـزف ،دهـب  Tؽـَري،  sمِ در ايـي هعـبدلات 
 rٍچگـبلي ،فؾـبر  p،فؾبر ثغتزي pb، عزعت قبئن
ثبؽـذ.  ي ؽـعبعي ّـز ًقطـِ اس هزمـش سهـيي هـي فبصلِ
دعتگبُ هختصبت هَرد اعتفبدُ در ايي تحقيق، دعـتگبُ 
-ي قـبئن عـيگوب هـي سهـيي ثـب آرايـ  ِهختصبت مـزٍي 
مـِ  ؽـَد عيگوب ثبعـ هـي  ي قبئنآرايِاعتفبدُ اس .ثبؽذ
 ٍ هب داراي يل تعذاد لايِ ثبؽـذ  اقيبًَعي ي هحيطّوِ
عـبسي ثـزاي ثغـتز در هزاحل عوليبتي مزدى، ايي ؽجيِ
                                                           
 noisuffid elbuoD .1
 evaw lanretnI .2
 emehcs furdnew-xal pets owT .3
  emehcs leknarF-trofuD .4
 C awakarA deifidoM .5
ي اقيبًَعـي، قبثليـت دـذيزفتي دغـتي ٍ ًبّوَار حَضِ
ي ديگـزي را حَضِثلٌذي ثغتزي ٍ ؽزايط ٌّذعي ّز 
 .)4831(سهبًيبى، خَاّذ داؽت
تعذيل يبفتِCي افقي ؽجنْي آرامبٍاي صفحِ .2ؽنل
 .  ()
 
دليل اًتخبة دعـتگبُ هختصـبت مـزٍي سهـيي آى 
چـِ هحـيط اقيبًَعـي هـب ثـشره ثبؽـذ اعت مِ چٌـبى 
تَاًـذ سهـيي را ثـزاسػ ًوبيـذ مـبر رفتـِ ثـ  ِدعتگبُ ثـ  ِ
طزاحي ّبي در هذل قبئن عيگوب آرايِ .)4831(سهبًيبى، 
هـَرد عـبساى تَعـط هـذل  ّـبي هختلـف ؽذُ ثِ ؽـنل 
را  آرايِ ايي مِ در ايي دضٍّؼ.اعتفـبدُ قزار گزفتِ اعت
ُ مِ تَعـط سهبًيـبى هعزفـي گزديـذ  1يراثطِ ثِ ؽنل
گزفتـِ ؽـذُ اعـت. ّونٌـيي رؽـيذي ٍ  ، در ًظزاعت
عبسي جزيبًـبت ًبؽـي  در ؽجيِ 5831ّونبراى در عبل 
اس مؾٌذ ٍ اختلاف چگبلي ٍ ًيش گلؾبّي ٍ ّونـبراى در 
عـبسي اهـَاج ًبؽـي اس ثـبد در يـل در ؽجيِ5831عبل 
-ي اقيبًَعي اس ايي آرايِ اعتفبدُ ًوـَد ُ ي دٍلايِ حَضِ
ي ٍ ّونـبراى، ؛ گلؾـب  ّ5831(رؽيذي، ٍ ّونـبراى، اًذ
 ).5831
)1(
bA
A
pp
pp


 
فؾـبر در ّـز  pي قبئن ًزهبل ؽـذُ، آرايِ مِ در آى 
فؾبر جَ ّ pAفؾبر مف ٍ  pbًقطِ اس هحيط اقيبًَعي، 
ّـبي اهـزٍسُ ؽـنل . ثبؽـذ ثز رٍي هحيط اقيبًَعي هـي 
عـبساى ثـِ ، ثغتِ ثِ ًظز هـذل )(هختلفي اس ايي آرايِ
-ايـي آرايـِ ثـ  ِ، MOPاس جولِ در هذل . مبر رفتِ اعت
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هزثَم ثِ عـطح اقيـبًَط  0مِ در ايي رٍاثط
-مف اقيـبًَط را در ايي دعتــگبُ ؽــبهل هـي 1ٍ
هعـبدلات  .هزثَم ثِ عطَح هيبًي اعت 01.ؽَد
حبمن در ايي دعتگبُ طجـق تعزيـف عـيگوب ٍ هعـبدلات 
حبمن در دعتگبُ هختصبت مزٍي سهيي طجـق تجـذيلات 
 آيذ: دعت هيسيز ثِ
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 )3(
-ي ؽـز ثـِ تزتيـت آرايـ  ِ rٍ  ,مِ در ايي رٍاثط 
دعـتگبُ مـزٍي سهـيي عَي ٍ عزعَي در عَي، ؽوبل
 ثبؽذ. هي
مِ ًغـجت  1گرايمدلاقياوًسيچگالثزاي ايي مِ يل 
ثِ اثزات تٌؼ ثـبد ٍ اثزّـبي دهـب ٍ ؽـَري حغبعـيت 
 2پًيشيي ّـبي دّذ ثبيغتي ؽبهل جولِخَثي ًؾبى ثِ
لاسم در ّز هٌطقِ ٍ دقت هٌبعت ثزاي ّـز لايـِ ٍ ّـن 
قـَاًيي فيشينـي حـبمن ثـز ايـي . چٌيي در هـزسّب ثبؽذ
قبًَى دٍّم ًيَتي؛ قـَاًيي دبيغـتگي : ّب عجبرتٌذ اسدذيذُ
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 cimanyD .2
جـ ــزم، ًوـ ــل ٍ ؽـ ــبرػ گزهـ ــب، قـ ــَاًيي اٍّل ٍ دٍّم 
ايـي قـَاًيي . ي حبلت ثزاي آة دريبگزهبدَيؾي؛ هعبدلِ
 ;2891 ,lliG( گزدًـذ در قبلت هعـبدلات سيـز ثيـبى هـي 
ًبم ايـي هعـبدلات مـِ در دعـتگبُ . ) 3991 ,zkilawoK
ي قبئن عـيگوب ثبسًَيغـي ثب آرايِهختصبت مزٍي سهيي 
 ).4831(سهبًيبى، در سيز آهـذُ اعتاًذ، ؽذُ
قـَاًيي اٍل .3ي ديَعتگيهعبدلِ. 2،  هعبدلات تنبًِ. 1 
ي هعبدلـ  ِ.5   ي حجن ٍيضُهعبدلِ.4   ٍ دٍم گزهبدَيؾي
   ي ؽـَري هعبدلـ  ِ.7   ي رعبًبيي گزهـبيي هعبدلِ.6   دهب
 .ي حبلت آةهعبدلِ.8
ٍسد، ثبد ثـز رٍي يـل هحـيط اقيبًَعـي هـي  هَقعي مِ
دليل ٍجَد اصـطنبك ثـيي هحـيط جـَي ٍ تنبًِ ثبد ثِ
ؽـَد ٍ عـزعت اقيبًَعي؛ ثِ هحيط اقيبًَعي هٌتقل هي
ؽَد مِ ثـِ يبفتِ ٍ جزيبًبت عطحي ايجبد هيثبد مبّؼ 
ّبي هختلف آة اًتقبل تنبًِ ثِ ؽزطي علت ًبرٍاًي لايِ
. يبثـذ ، تـب ثغـتز اداهـِ هـي ٍسدثـ  ِ 3دبيـب ؽـنل مِ ثبد ثِ
ّـبي هختلـف ايجـبد جزيبًبتي مِ در اثز ًبرٍاًي در لايـ  ِ
دعـت ؽَد ثب ّن ثزاثز ًيغت ثِ ايي هٌظَر ثـزاي ثـ  ِهي
ّـبي هختلـف ًيـبس ثـِ جزيبًـبت در لايـ  ِ هيـذاى آٍردى 
در لايـ ــِ هختلـ ــف را داًغـ ــتي ًيـ ــزٍي اصـ ــطنبمي 
جولـِ  ي حزمـت افقـي هعبدلِدر ). 3891 ,sivaDدارين(
 :آيذ در هي )4ي (ؽنل راثطِثِاصطنبمي 
 
)                                      4(







pp bA
g
 F
ثـزاي  5يب ًيزٍي ًبرٍاًي 4تىش برشيمِ در آى 
حـبل يـل . ؽتبة گزاًؼ سهـيي اعـت  gٍاحذ عطح ٍ
خـَاّين گيـزين مـِ هـي را در ًظز هـي اي لايِهذل دٌج
آى،  01ٍ 8، 6، 4، 2ًيـزٍي اصـطنبمي را رٍي تزاسّـبي
                                                           
 ydaetS .3
 sserts gniraehS .4
 ecrof suocsiV .5
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عبختبر قبئن  يـل هـذل عـِ ،مِ 3مِ در ؽنل چٌبىّن
 .، هحبعجِ ًوبييندّذهيًؾبى  را ثعذي ٍ دٌج لايِ
چِ در اگز دٍلايِ اس آة را در ًظز ثگيزين، چٌبى 
َاي  فراسىجراعتبي قبئن، لااقل يني اس 
ايي دٍلايِ، هتفبٍت ثبؽذ، ايي  1شىاختي اقياوًس
ثِ .ؽَد هحيط اقيبًَعي، هحيطي دٍلايِ هعزفي هي
گَيين مِ در  لايِ هي ّويي قيبط، هحيطي را دٌج
ؽٌبختي، دٍ  راعتبي قبئن، لااقل يل فزاعٌج اقيبًَط
هقذاري مِ ثِ . عزّن ًذاؽتِ ثبؽذ هقذار هغبٍي دؾت
، در ّز لايِ هٌتغت )v u..., ,هبًٌذ (ّز فزاعٌج
ثبؽذ  ؽَد، هيبًگيي هقذار آى فزاعٌج در آى لايِ هي هي
ّب يعٌي تزاسّبي مِ ايي هقذار هيبًگيي را ثِ ٍعط لايِ
 .دّينآهذُ اعت ًغجت هي 3سٍج مِ در ؽنل 
 
 
اي ثز اعبط عبختبر قبئن يل هذل دٌج لايِ.3ؽنل
 هعبدلات هقذم
 
ثب اعتفبدُ اس ايي رٍاثط ثـزاي ًيـزٍي اصـطنبك در 
 :تَاى ًَؽتي اٍل هيلايِ
  231 5())  5(


pp bA
g
 F
 8ٍ  6، 4ثزاي لايِ ّبي هيبًي يعٌي ثزاي تزاسّـبي 
 :مٌيناس رٍاثط سيز اعتفبدُ هي
                                                           
 sretemarap cinaecO .1
  11 5())   6(

kk 
bA
k
pp
g
  F
ثـِ  01ي دٌجن يعٌي تزاس ًيزٍي اصطنبمي در لايِ
 :آيذؽنل سيز در هي
  01119 5())                       7(


pp bA
g
  F
 
 وتايج. 3
ّـبي در ايي تحقيق هحيط هَرد هطبلعِ ثيي عـز 
درجِ  85تب  74ّبي ي ؽوبلي ٍ طَلدرجِ 03 الي 42
جزيبًبت را ثزاي ّز دٌج لايِ ثـز اعـبط .ؽزقي قزار دارد
ؽذُ، در حبلتي مِ هزسّـبي جـبًجي ثـبس هعبدلات هطزح 
هتز ثز ثبًيِ ٍ اس عوت ؽوبل ثـز  01؛2ثَدُ ٍ ثبد ثب تٌذي
عـبسي ؽـجي  ِ رٍي عطح ايي هحيط ٍساًذُ ؽـذُ اعـت؛ 
) چْـبر رٍس (عـبعت  69 دـظ اس 3هيـذاى جزيــبى .مزدين
ثِ دعـت آهـذُ  8 تب 4ّبي ثزاي ّز دٌـج لايِ در ؽـنل
ي اموـي رٍد مِ ًگزُياگز هزسّب ثبس ثبؽذ اًتظبر ه.اعت
َي جزيبًبت ـذ يعٌي عـبثل ثزرعي ثبؽـدر ايي حَضِ ق
ح تب عوق، تٌذي ـدر عوت راعت ثبدعَي ثبؽذ ٍ اس عط
مِ ثِ عوت راعت ّن اس ، ضوي اييجزيبًبت مبّؼ يبثذ
 ,lliGچزخـذ ( ي ؽـوبلي هـي مـز ُثبلا ثِ دبييي در ًـين 
ي ُّبي يبدؽـذ گًَِ مِ در ؽنلّوبى). درعت ثِ2891
عـَي جزيبًـبت در عـوت  يعٌـي  گزددثبلا هؾبّذُ هي
راعت ثبدعَي ٍ ثزاي دٌج لايِ اس ثـبلا تـب دـبييي تٌـذي 
چٌـيي چـَى در ايـي ّـن . جزيبًبت مبّؼ يبفتـِ اعـت 
حبلت اثز هزسّبي جبًجي حـذف ؽـذُ اعـت، جزيبًـبت 
ًَاخت در لايـِ ّـبي اٍّل ٍ دٍّم ٍ عـَّم داريـن ٍ در يل
ثِ خبطز ٍجَد اصـطنبك ثغـتزي ي چْبرم ٍ دٌجن لايِ
 .ؽَدًَاختي ديذُ ًويايي يل
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هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب  .4ؽنل
ي عبعت؛ ثيؾيٌِ 69ي اٍّل دظ اس  هتز ثز ثبًيِ، در لايِ01تٌذي 
 .ثبؽذهتز ثز ثبًيِ هي0/ 6090تٌذي 
 
 
 
هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب  .5 ؽنل
ي عبعت؛ ثيؾيٌِ 69ي دٍّم دظ اس  هتز ثز ثبًيِ، در لايِ 01تٌذي 
 .ثبؽذهتز ثز ثبًيِ هي 0/340تٌذي 
 
 
هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب  .6 ؽنل
ي عبعت؛ ثيؾيٌِ 69ي عَم دظ اس  هتز ثز ثبًيِ در لايِ01تٌذي 
 .ثبؽذهتز ثز ثبًيِ هي0/483تٌذي 
 
هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب . 7ؽنل
عبعت؛  69ي چْبرم دظ اس  هتز ثز ثبًيِ، در لايِ 01تٌذي 
 .ثبؽذهتز ثز ثبًيِ هي 0/30030 ي تٌذيثيؾيٌِ
 
 
هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب  .8ؽنل
-عبعت؛ ثيؾيٌِ 69ي دٌجن دظ اس  هتز ثز ثبًيِ، در لايِ01تٌذي 
 .ثبؽذهتز ثز ثبًيِ هي 0/520 ي تٌذي
 
-هلاحظـِ هـي ) 8(ٍ ) 7(ّبي ّوبى گًَِ در ؽنل
ي چْـبرم ٍ دـٌجن تقزيجـبً ّـن جزيبًبت ثزاي لايِگزدد 
ثـَدى عوـق هحـيط ٍ عَي ّغتٌذ مِ ثِ دليل هحذٍد 
 .ثبؽذٍجَد اصطنبك ثغتزي هي
 
 ي وتيجٍ گيري . بحث4
مِ تٌذي جزيبًـبت اس  رفتهياًتظبر در ايي تحقيق      
تغييـز  ًيـش  جزيبًـبت  عَيعطح تب عوق مبّؼ يبفتِ ٍ 
ي جزيبًـبت را اس عـطح تـب عوـق اًذاسُ 1ًوَدار . ًوبيذ
ًوـَدار  گًَـِ مـِ در ّوبى. دّذثزاي دٌج لايِ ًؾبى هي
ي جزيـبى ًغـجت ثـِ ؽـَد اًـذاس ُهذمَر هؾـبّذُ هـي 
ّـبي طَر مِ در ؽنلّوبى. يبثذافشايؼ صرفب مبّؼ هي
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ؽَد ثب افشايؼ صرفب ايي جزيبًبت ثـِ هؾبّذُ هي  8تب  4
 ٍجـَد چزخٌذ مِ تبييـذي ثـز عوت راعت ثبدعَي هي
 .  ثبؽذهبرديچ اموي ثزاي هذل طزاحي ؽذُ هي
 
ي جزيبى ًغجت ثِ صرفب ثب اعوبل ًيزٍي ثبد ثب اًذاسُ.1ًوَدار 
هتز ثز ثبًيِ، در حبلتي مِ توبهي هزسّبي جبًجي ثبس  01تٌذي 
 .ثبؽٌذهي
 
 ًبًغٌذر عبلدر هقذهِ گفتِ ؽذ مِ گًَِّوبى
ّبي يخ در طَر ميفي هؾبّذُ مزد مِ مَُثِ8981
در عبل  چٌيٌبمويمٌٌذ ٍ ّن جْت ثبد حزمت ًوي
ًؾبى داد مِ رفتبر هؾبّذُ ؽذُ تَعط ًبًغي  5091
عجبرتي تبثيز ثبؽذ، ثًِبؽي اس ًيزٍي مَريَليظ هي
چزخؼ سهيي رٍي اجغبهي مِ هزتجط ثب سهيي حزمت 
ؽنل موّي ايؾبى در حبلت آرهبًي ثِ. ثبؽذمٌٌذ، هيهي
هعبدلات جزيبًبت ثبدراًذُ را حل ًوَدُ ٍ ثِ ايي ًتيجِ 
رعيذ مِ ساٍيِ چزخؼ ايي جزيبًبت ثِ عوت راعت 
ي ؽوبلي ٍ ثِ عوت چخ مزُجْت ثبدعَي در ًين
چٌيي ايي ثبؽذ ّني جٌَثي هيمزُثبدعَي در ًين
چزخٌذ ٍ جزيبًبت اس عطح تب عوق ثِ عوت راعت هي
 ,.la te,dnoP( يبثذتٌذي ايي جزيبًبت مبّؼ هي
ضٍّؼ در ي هعزفي ؽذُ در ايي دچَى حَضِ. )3891
ّبي گًَِ مِ در ؽنلي ؽوبلي قزار دارد، ّوبىمزًُين
ثزرعي مزدين جزيـبًبت حبصل اس ًيزٍي ثبد  8تب  4
ؽوبلي در عوت راعت جْت ثبد ايجبد ؽذُ ٍ اس عـطح 
ّبي اٍل تب دٌجن مبّؼ تب عوق ايي جـزيبًبت ثزاي لايِ
هذل دٌج ي ياي اموي در ًگزٍُجَد يبفتِ اعت مِ 
ٍ ايي ًتيجِ ثب هفبّين  ّذدهي ًؾبىي اقيبًَعي را لايِ
طزح ؽذُ تَعط ثغيبري اس  ًظزي هبرديچ اموي
هطبثقت  دينبردًَيغٌذگبى اس جولِ دًَذ ٍ 
چٌيي ثب هفبّين ). ّن0991 ,elpA ;0991 ,egroeGدارد(
ي اموي مِ تَعط اعتَارت در هطزح ؽذُ در هَرد ًگزُ
ؽٌبعي فيشيني در متبة هجبًي اقيبًَط 6002عبل 
ثب  ).6002 ,nodgiH( خَاًي داردثيبى ؽذُ اعت، ّن
. )4991 ,nainamaZ( هٌطجق اعت4991ًتبيج سهبًيبى، 
ثِ ّويي ًتيجِ ثزاي جزيبًبت  0002دراگَ در عبل 
). الغتز در 0002 ,.la te ,ogarD(ثبدراًذُ دعت يبفت
در ثزرعي اثز چزخؼ سهيي ثز رٍي  4002عبل 
دريب ثِ ًتبيج هؾبثْي  -تزك َّافزايٌذّبي فصل هؾ
 ). 4002 ,riatsalAدعت يبفت(
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